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Resumo: 
 El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto del Programa de Transferencia Monetaria 
Condicionada Bolsa Familia (PBF) sobre los gastos con consumo alimentar, no alimentar, 
higiene, salud y educación de las familias beneficiarias del PBF en relación a las no beneficiarias, 
por regiones brasileñas. Para la estimación se usaron micro datos de la Encuesta de Presupuesto 
Familiares del Brasil 2008-2009.  Los resultados muestran un impacto positivo, las familias 
beneficiarias aumentaron sus gastos en el consumo de alimentos y materiales escolares.   .  
Agradecemos al Programa de Bolsa de Iniciación Científica PIBIC/Unila por la bolsa concedida. 
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